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佐胴木尾小至大清
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日置
均
大阪の五十川氏の御1報告はよろこばしい．
また藪ケ月以前より報告を寄せられてみた大石氏の観測を
本月から狡表iすることにしました・
尚，水澤の山崎氏に代って菊地氏Vv御報告があIVました・
????
